



を意味する “meta-”と「移動」を意味する “pherein”を語源に持ち、ある事柄・事物 A を、別
の分野や次元 B へと移し替えることがその働きの本質である。つまり、メタファーが使用され
る時、必然的に転移や変容といったなんらかの物質変化が人間の認識上で起こる。認知言語学の





















4 連では語り手が選択について語る未来の自分を想像する場面が描かれる。脚韻構成は abaab 
cdccd efeef ghggh のパターンをとる。
　Two roads diverged in a yellow wood,
　And sorry I could not travel both
　And be one traveler, long I stood
　And looked down one as far as I could
　To where it bent in the undergrowth;
　Then took the other, as just as fair,
　And having perhaps the better claim,
　Because it was grassy and wanted wear;
　Though as for that the passing there
　Had worn them really about the same,
　And both that morning equally lay
　In leaves no step had trodden black.
　Oh, I kept the first for another day!
　Yet knowing how way leads on to way,
　I doubted if I should ever come back.
　I shall be telling this with a sigh
　Somewhere ages and ages hence:
　Two roads diverged in a wood, and I-
　I took the one less traveled by,


























　 My purpose now is to show that Romantic individualism is presented in “The Road Not 
Taken” in its very windings （or subtleties of interpretation）. It reflects the poet’s 
own individualistic background, his innovative search for modern Romantic originality. 
Dissatisfied with academic life as too stultifying, he had selected what he felt was the 
bona-fide American path, namely that of the rugged individualist, even as did the pesona 
in his poem, but then he also admitted to a certain hankering for the road way he had 











が読み手の認識に働きかける時である。レイコフと Mark Turner は「人生＝旅」という発想に
基づいた英語表現を列挙している。
　 When we think of life as purposeful, we think of it as having destinations and paths 
towards those destinations, which makes life a journey. We can speak of children as 
“getting off to a good start” in life and of the aged as being “at the end of the trail.” We 
describe people as “making their way in life.” People worry about whether they “are 
getting anywhere” with their lives, and about “giving their lives some direction.” People 






　 彼 [ フロスト ] の詩は人生的であり、教訓的なところが多い。ここにあげる詩もその代表的




の前に道はない / 僕の後ろに道はある / ああ、自然よ / 父よ / 僕を一人立ちさせた広大な父













　 We typically read him[Frost] as discussing options for how to live life, and as claiming 
that he chose to do things differently than most other people do. This reading comes from 
our implicit knowledge of the structure of the LIFE IS A JOURNEY metaphor. Knowing 
the structure of this metaphor means knowing a number of correspondences between the 










　 Without a proper attention to the speaking voice of Frost's poems, we may well get 
his subjects out of perspective. How many of us, for example, first read “The Road Not 
Taken” as a serious, if wistful, comment on the irrevocable decisions that govern our 
lives? Frost himself was fond of teasing his readers on their gullibility here （“I bet not 
one reader in ten know what ‘The Road Not taken’ is about”）. He once declared that 












　 You get more credit for thinking if you restate formulae or cite cases that fall in easily 
under formulae, but all the fun is outside saying things that suggest formulae that 
won't formulate— that almost but don't quite formulate. I should like to be so subtle at 
this game as to seem to the casual person altogether obvious. The casual person would 
assume I meant nothing or else I came near enough meaning something he was familiar 





の描写に目を向けたい。両者の比較は作品中に 5 箇所ある。２連では、“as just as fair”と“having 
perhaps the better claim,” “really about the same”の３箇所。３連では“equally lay”という表現。
そして 4 連には“the one less traveled by”とある。
まず、2 連の“as just as fair”という描写は、一見したところ、“as … as”の同等比較のよう
に捉えられるが、最初の“as”は理由を示し、続く“just”は強調の働きをしている。そして、
このフレーズの後には “as the other road”が省略されていると考えられる。語り手は「踏まれ
ていない道」を見極めようと両者の比較を行うが、２本の道は同じくらいに美しいのである。次
の行では“having perhaps the better claim”と、一方の道がその優位さを主張し、語り手は受
け身的立場で道を眺めている様子が描かれる。そして“really about the same”では、２本の道
が同じようなものであることが再度語られる。３連でも、同等を意味する“equally lay”が見ら
れる。このように２本の道には差異が見られず、語り手もその違いを見分けることはできない。




















につく。決め台詞である 19 行目“I took the one less traveled by, /And that has made all the 
















という表現を用いる点である。例えば、“‘The Road Not Taken,’ far from being merely a 




　 If we take Frost to be the speaker, however, we are likely to ignore the irony in the 
poem and see it as a sentimental justification of following one's personal bent, of being 
an individual. We may well focus on the last two lines almost to the exclusion of the rest: 
The speaker has chosen an individual, uncommon way of life. But this reading leaves us 
with some troublesome questions about internal consistency: Why does the speaker insist 
in stanzas 2 and 3 that the roads are really pretty equally worn? And why does he sigh, 
since that might imply regret over the choice? These questions can lead us perceive the 
irony if we pursue them （though many readers fail to do so）. （Potter, 52  下線は引用者） 
J. L. Potter はこの詩の基底をなすのはアイロニー（反語）であると見なしている。さらに、Jay 
Parini はアイロニーの性質をフロストに結び付け、「選ばなかった道」を説明する。
　 What, then, can we make of the final stanza? My guess is that Frost, the wily ironist, is 
saying like this: “When I am old, like all old men, I shall make a myth of my life. I shall 







　 [ 語句と意味内容とで ] 正反対のことが示される種類の諷喩には、反語があります。（人々は















この点を補足するには、言語学者である Dan Sperber と Deirdre Wilson の議論 “Irony and 
the Use — Mention Distinction”（1981）が助けとなる。スパーバーとウィルソンは、アイロニー
が成立するためには、先行する発話や話者が共有する認識への反響である「エコー」が不可欠で
あると指摘している。
　 It seems more accurate to say that all examples of irony are interpreted as echoic 
mentions, but that there are echoic mentions of many different degrees and types. Some 
are immediate echoes, and others delayed: some have their source in actual utterances, 
others in thoughts or opinions; some have a real source, others an imagined one; some are 
traceable back to a particular individual, whereas others have a vaguer origin. When the 
echoic character of the utterance is not immediately obvious, it is nevertheless suggested. 












1.　 「選ばなかった道」は 1915 年に Atlantic Monthly 誌の 8 月号に掲載され、のちに Mountain Interval
（1916）に収録されている。執筆時期は、1912 年から 1915 年の英国滞在中、おそらく 1914 年頃だと
考えられている。





　　　 Two lonely cross-roads that themselves cross each other I have walked several times this 
winter without meeting or overtaking so much as a single person on foot or on runners. The 
practically unbroken condition of both for several days after a snow or a blow proves that 
neither is much travelled. （Frost, 1965, 45）
　 　この書簡と同詩と結びつけた研究として Pritchard（67）や Reuben A. Brower などがある。以下は
Brower から。
　　　 Although ‘The Road Not Taken’ lends itself like some of Shakespeare’s sonnets to over-easy 
identifications with the youthful self of the poet or the reader, it is still a powerful image of the 
choice of life. The power comes in part from the strange experience when Frost almost met 
his ‘own image’ in the woods near dusk, at a place where ‘two lonely cross-roads’ intersected 
each other. （Brower 231）
3.  Barry （12-13）や Potter（52）が挙げられる。
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（2014 年 10 月 1 日受理）
（でぐち　なつみ　文学部欧米言語文化学科准教授）
アイロニー効果をもたらすメタファーについて
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